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PULAU PINANG, 23 April 2015 ­ Kejohanan Sukan Badan Berkanun (SUKANUN) 2015 ke­9 yang
bakal  berlangsung  di  Universiti  Teknologi  Mara  (UiTM)  Kota  Kinabalu,  Sabah  dari  28  April
sehingga 3 Mei 2015 nanti diharapkan dapat melonjakkan kembali nama Universiti Sains Malaysia
(USM) menjadi antara pasukan yang disegani oleh semua pasukan yang bertanding.











Bagi  Nadzhri  Md.  Yusop,  pengurus  pasukan  bolasepak  veteran,  sasaran  layak  ke  perlawanan
akhir menjadi misi utama mereka setelah gagal dalam edisi 2013 yang lalu.
"Tempat keempat pada kejohanan lepas, bukanlah ukuran sebenar kekuatan kami. Azam kali  ini
adalah  untuk  memperbaiki  pencapaian  tersebut,  dan  bersandarkan  doa  dan  kelebihan  yang
dimiliki, tidak mustahil gelaran juara dalam genggaman."
Sebanyak 30 pasukan, antaranya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Lembaga Hasil Dalam
Negeri  (LHDN),  Lembaga  Lebuhraya  Malaysia  (LLM),  FELDA  dan  pasukan­pasukan  Institut
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